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Поскольку с 1 января 2019 г. вступил в силу Международный 
стандарт финансовой отчетности 16 «Аренда» (далее – МСФО 16), 
целесообразным является рассмотрение основных моментов учета 
аренды в соответствии с новым регламентом с целью предоставления 
ответов на вопросы практиков, которые ранее руководствовались 
МСБУ 17 «Аренда». 
Новый стандарт определяет принципы признания, оценки, пред-
ставления и раскрытия информации об аренде, обеспечивает порядок 
раскрытия арендаторами и арендодателями уместной информации и 
правдиво подавать такие операции в отчетности.  
Предприятие должно применять МСФО 16 в отношении всех до-
говоров аренды и субаренды, кроме таких типов договоров как: 
1. Арендных договоров на разведку или использование полезных 
ископаемых, нефти, природного газа и подобных невозобновляемых 
ресурсов. 
2. Аренды биологических активов, которые принадлежат к сфере 
применения МСФО 41 «Сельское хозяйство, находящихся  
у арендатора». 
3. Услуг по сделкам о концессии, относящимся к сфере примене-
ния КРМФО 12 «Услуги по сделкам о концессии». 
4. Лицензионных договоров по интеллектуальной собственности, 
предоставленных арендодателем, которые относятся к сфере приме-
нения МСФО 15 «Доход от договоров с клиентами». 
5. Прав, содержащихся арендатором по лицензионным договорам, 
относящимся к сфере применения МСБУ 38 «Нематериальные ак-
тивы» на такие виды продукции, как кинофильмы, видеозаписи, 
пьесы, рукописи, патенты и авторские права» [3]. 
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Главным требованием для арендодателя остается то, что он дол-
жен классифицировать каждый из своих договоров аренды как опе-
рационную (не предусматривает передачи почти всех рисков и вы-
год, связанных с владением базовым активом) или финансовой 
аренде (предусматривает передачу почти всех рисков и выгод, свя-
занных с владением базовым активом). Такое приведенные опреде-
ления видов аренды разъясняют неточности, которые присутство-
вали в МСБУ 17 «Аренда». 
Классификация аренды как финансовой или операционной в ос-
новном зависит от содержания операции, чем от формы договора  
и осуществляется на дату начала арендных отношений и повторно 
анализируется исключительно в случае модификации договора 
аренды [2]. 
Также, МСФО 16 «Аренда» вводит требование о единой модели 
учета аренды (для всех договоров аренды). Согласно этой модели, 
любая аренда как операционная, так и финансовая, должны призна-
ваться как в активах, так и в обязательствах баланса арендатора.  
Соответственно, аренду для арендатора рассматривают как опера-
цию финансирования, а суммой признание является наименьшая  
из двух величин: справедливая стоимость арендованного актива  
и приведенная стоимость минимальных арендных платежей  
на начало аренды. Актив, переданный в финансовую аренду, вклю-
чается в состав основных средств арендатора. Признании аренды на 
балансе, арендатор осуществляет следующие проводки: дебет «объ-
ект аренды» – кредит «будущие арендные платежи». В то же время, 
арендодатель до даты передачи актива, являющегося предметом фи-
нансовой аренды, классифицирует его как предназначенный для про-
дажи или включает его в группу выбытия, предназначенную для про-
дажи. Поэтому он должен отражать такой актив в учете в соответ-
ствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность» [1]. 
В момент передачи арендодатель должен признать доход от реа-
лизации переданного актива (кредит «Доход от реализации прочих 
оборотных активов») и одновременно отразить в бухгалтерском 
учете дебиторской задолженности в сумме, равной дисконтирован-
ной сумме валовой инвестиции (дебет «Задолженность за имуще-
ство, переданное в финансовую аренду»). В свою очередь, объект 
аренды списывается с баланса арендодателя. 
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В дальнейшем, по мере получения от арендатора арендных плате-
жей за право пользования базовым активом, арендодатель должен 
разделять их на следующие составляющие: сумму, возмещает часть 
продажной стоимости предмета аренды (лизинга), уменьшая основ-
ную сумму долга; финансовый доход за отсрочку платежей в соот-
ветствии с графиком и договорной процентной ставки; другие рас-
ходы арендодателя, компенсируются арендатором [4]. 
Итак, основное отличие в учете, которую нам предлагает МСФО 
16 «Аренда» является изменение в отражены арендных операций  
у арендатора, с целью отражения всех договоров аренды, по некото-
рым исключением, в отчете о финансовом положении. Это означает, 
что для арендатора есть только одна модель учета аренды – финан-
совая. Теперь арендатор в момент заключения договора должен при-
знать право пользования активом и соответствующее обязательство 
в отчете о финансовом положении в сумме дисконтированных буду-
щих платежей по договору аренды. 
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